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57九 州 女 子 大 学 紀 要 第54巻２号
On childcare based on regional cooperation
: According to the revision of new kindergarten curriculum 
and new guidelines for nursery school
Koji KURODA，Shoko IMAZU
Kyushu Women’s University, Human Development Department
1-1 Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu City, Fukuoka, 807-8586, Japan
Summary
　It is said that children’s lives should be developed by maintaining a sense of 
continuity between kindergarten and family and community. So, today’s society of 
Japan conducted by various regional organizations and agencies, including child care, 
have been raising various regional cooperation. Therefore in this paper, we discussed 
about regional cooperation in preschool education, focusing on regional cooperation of 
new kindergarten curriculum and new guidelines for nursery school （Heisei 29 year）．
As a result, the interaction between local people and children is important. Children 
can learn local nature, culture, history and environment by play in the region. On the 
other hand, local people can learn to live by to help their children. And the vitality of 
a region is made by their mutual learning. There is significance in childcare based on 
regional cooperation.
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